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АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ МІНІСТЕРСТВА  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 
Міністерство інформаційної політики (далі – МІП) – чи не наймолодший 
орган виконавчої влади, положення про створення якого було ухвалено 14 січня 
2015 р. постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності 
Міністерства інформаційної політики України». МІП – головний орган у системі 
центральних органів виконавчої влади, сфера діяльності якого безпосередньо 
спрямована на забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема, і у 
питаннях поширення суспільнозначущої інформації в Україні та закордоном, 
сприяння функціонуванню державних інформаційних ресурсів. 
За зовсім невеликий період свого існуванням МІП неодноразово виступало 
ініціатором розробки та впровадження важливих проектів, метою яких є 
інформаційна підтримка різних сфер життєдіяльності держави. Сьогодні 
міністерство працює над реалізацією проектів за такими напрямами: «Соціальна 
реклама», «Докази для Гааги», «Інформаційні війська», «Embedded journalists». 
У рамках проектного напряму «Соціальна реклама» МІП постійно поширює 
інформацію щодо децентралізації влади в Україні, здійснює загальнонаціональну 
комунікаційну кампанію щодо підтримки вимушених переселенців Всесвітньою 
Продовольчою Програмою ООН, розповсюджує соціальну рекламу з питань 
протидії проявам сепаратизму. Нещодавно стартувала нова соціальна кампанія 
щодо мобілізації: «Гідність, Воля і Перемога». 
У межах проекту «Докази для Гааги» міністерством постійно збираються 
відео– та фотоматеріали, якими підтверджується присутність російських військ 
на території Донбасу. 
Проект «Інформаційні війська» спрямований на залучення соціальноактивних 
громадян до боротьби з російською інформаційною пропагандою шляхом 
поширення інформації через аккаунти користувачів Інтернету в соціальних 
мережах Facebook, Twitter, Yahhoo та ін. Слоган проекту звучить так: «Кожен 
твій інформаційний посил – це куля в свідомість ворога». 
Проект «Embedded journalists» МІП проводить спільно з Міністерством 
оборони України. Суть реалізації проекту полягає у закріпленні журналіста за 
однією з військових частин в зоні АТО (р-н Широкине, с. Піски, с. Авдіївка, м. 
Щастя) і висвітленні інформації про військові події, що відбуваються у 
закріпленому за журналістом регіоні. Реалізація даного проекту дозволяє 
оперативно інформувати всю країну про дії російських військових, можливі 
загрози та здійснені терористичні атаки. 
Завдяки проведенню зазначених проектів МІП посилює інформаційну 
присутність України у світовому інформаційному просторі, реалізує намічені 
стратегії інформаційної політики України та концепцію інформаційної безпеки 
держави, координує органи влади з питань комунікації та поширення інформації, 
намагається протидіяти інформаційній агресії з боку Росії. 
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